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Appleton 10 4 6 10 1 5 5 5
Camden 59 22 37 8 44 19 12 6 1 3 2 8 6 38 4 2 1 4 4 1 1 4
Cushing 15 7 8 15 2 2 2 13
Friendship 13 6 7 13 1 1 12
Hope 1 1 1 1
Isle-au-H aut 1 1 1 1
North Haven
Owls Head 14 7 7 1 13 2 1 1 2 1 1 10
Rockland 178 119 59 10 161 32 3 3 1 3 3 23 20 3 59 19 2 37 £ 4 1 13 1 6 1 24 1 8
Rockport 30 18 12 30 3 3 1 2 1 7 1 1 21
St; George 109 73 36 2 104 9 2 10 4 1 2 19 43 3 40 4
So. Thomahton 35 22 13 3 30 4 2 4 1 7 28
Thomaston 31 15 16 1 29 3 1 3 1 5 1 2 2 1 18 2
Union 20 11 9 20 5 1 1 1 18
Vlnalhaven 73 38 35 6 66 2 5 6 2 10 23 1 26 9 10 4
Warren 79 47 32 4 72 16 1 4 5 10 1 1 3 1 63
Washington 15 8 7 15 6 2 1 1 4 9 2
Matinicus I s le  P it . 1 1 1 1 1
COUNTY TOTALS 684 400 284 35 625 74 27 27 5 8 10 41 57 4 3 2 184 24 2 111 4 5 4 1 7 13 2 24 2 1 274 1 1 2 22
Remarks
